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TH/TAa 
Fra Direktoratet for naturforvaltning har Fiskeridirektøren fått 
oversendt rundskriv nr. 1189 vedr . betaling av fisketrygdavgift 
for 1989 hvor det heter: 
Fisketrygdavgifta for 1989 er v edtatt å være todelt. For å fiske 
på s trekningner og områder der det går laks, sjøaure og/eller 
sjørøye skal det betales en årsavgift på 100 kr. Denne avgiften 
dekker også fiske etter innlandsfisk i hele landet. For fiske i 
områder der det bare en innlandsfisk er årsavgiften 60 kr . 
Merinntekten av den økte avgiften skal i sin helhet gå til 
følgende områder: Styrking av innsatsen mot lakseparasitten 
Gyrodactylus salaris, genbankarbeid, etablering av levende 
genbank for laks, anlegg for kultivering og stamfiskproduksjon 
samt et FOU-program for å bedre utnyttelsen av 
innlandsfiskeressursene. 
Postgiroblankettene for fisketrygdavgiften er trykt uten beløp, 
og kunden setter selv inn riktig beløp . 
I utgangspunktet er det ment at det skal foretas innbetalinger 
bare på 100 kr eller 60 kr. Innbetalinger på henholdsvis 60 kr og 
40 kr, tilsammen 100 kr, må imidlertid godkjennes av oppsyn og 
fiskekortselgere som betalt fisketrygdavg ift f or f iske der det 
går l aks, sjøaure og sjørøye . Det presiseres imidlertid at det i 
slike tilfelle er en klar plikt til å bringe med begge kortene 
som et bevis for at avgift på til sammen 100 k r er betalt, jfr. § 
22, 5 . ledd , i lov om laksefisket og innlandsfisket som lyder: 
"Bevis for at avgiften er betalt, skal bringes med under utøving 
a v fisket, og vises fram når det forl anges av politi, oppsynsmann 
eller av enhver som kan legitimere at han har rett til å fiske på 
vedkommende sted". 
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